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I. BELVEDERE LABDARUGÓ-TORNA 
A tizedik é v f o l y a m á b a l é p e t t 
Belvedere Meridionale című lapot már-
cius 26-án a Topolya sori sportcsarnok-
ban egy labdarúgó-tornával köszöntöt-
te a történelem tanszék. A torna iránti 
érdeklődést jelezte, hogy - a Belvedere 
szerkesztősége mellett -hat csapat szer-
veződött az évfolyamokból (az első- és 
másodéven kettő is!); és - a péntek dél-
utáni időpont ellenére - sokan elkísér-
ték a csapatokat, még a gyengébbik 
nemből is. A Belvedere-válogatott a le-
gendás hírű Jehova Tahói történelem 
szakos sztárcsapatból verbuválódott: a 
kapuban Nagy Feri és Egész Tamás-, me-
zőnyben Kovács Józsi, Forró Lajos. Döbör 
András, Jancsák Csaba, Nagy Tamás Il-
letve Gárdián Zoltán és Bajdik Zoltán. A 
mérkőzéseken Pasztorek Róbert és 
BozsokiSzabolcs testnevelés szakos hall-
gatók dirigáltak. A kezdőrúgást, nagy 
ováció közepette Szegfű László Tanár Úr 
végezte el. 
Az A csoportba 3 csapat került: a Har-
madév, a Misi Nyilas (4.) és a Fehérter-
ror (2.). A sokkal erősebbnek ígérkező B 
csoportban lépett pályára a két elsős csa-
pat. az ABC 1919 és a Dinamó 
Parthiscum, a m á s o d é v e s Hattyasl 
Suttyók - Dr. Kováts Zoltán F. C. és -
természetesen - a Belvedere szerkesz-
tői, Jehova Tahói. 
Az A csoportban azonos pontszám-
mal végzett a Fehérterror és a Harmad-
év. de jobb gólkülönbséggel előbbi ju-
tott a döntőbe. A másik csoportban igazi 
rangadókat láthattunk. Sajnos, a Jehovák 
gigászi harcban 2 - 0 - r a kikaptak a 
Suttyóktól, azokat viszont a leglátványo-
sabban játszó antibolsevisták leckéztet-
ték meg (3-1) . Az ABC első és a Suttyók 
második helye már biztos volt, amikor a 
tét nélküli utolsó csoportmeccsen a fel-
támadó beivederesek hősies helytállás-
sal kis híján meglepték az ABC-t (2 -2 ) . 
A helyosztó meccseken a Jehova már 
igazi arcát mutatta. Az 5. helyért vívott 
találkozón fölényes biztonsággal 6 - 1 -re 
ruházták meg a negyedéveseket. Misi 
maradjon nyilas! Csabuci góljai, Csárll 
bácsi gólpasszai. Döbör Andris és Ko-
vács Józsi összjátéka, gólörömük a leg-
szebb Időket idézte az Ady térről. A 
Hattyasi Suttyók végeztek a 3. helyen, 
A döntőben, a két tizenkilences csapat 
rangadóján esélyesebbnek tant az ABC. 
de - ahogy az a fociban lenni szokott -
m e g l e p e t é s született : a Fehérterror 
egyetlen góllal szerezte meg a győzel-
met és a Belvedere-kupát. 
A tornát tartalmas szakesttel zártuk 
az Alsóvárosi Tóth vendéglőben. Itt ke-
rült sor a helyezésekért járó folyékony 
halmazállapotú és malátatartalmú jutal-
mak kiosztására. A legjobb kapus Kovács 
Viktor\z\X a hattyaslak közül, a gólkirály 
pedig a „fehérterrorista" Nyéki Viktor(5 
góllal). A Belvedere-szerkesztők házi 
gólversenyében - a sztahanovista moz-
galom sikereként - Döbör főszerkesztő 
úr végzett az élen három góllal. 
A torna vitathatatlanul sikeresnek mi-
nősíthető. A mérkőzéseken minden csa-
patnál tapasztalható volt a nagy-nagy el-
szántság és a rendkívül sportszerűség. 
Sokan már a „harmadik félidőben" a 
Belvedere-kupa jövő évi folytatását, a 
majdani visszavágókat emlegették. Úgy 
legyen! 
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